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Recently, with the exposure of a series of fraud cases in the capital market such 
as "Green-Land""Wanfu Biotechnology", ―the internal control failure "gradually gets 
more attention, and the voices of strengthening the regulating of internal control of 
listed companies are increasingly high. Based on the internal control objectives, the 
effective internal control can improve business efficiency and effectiveness, while 
business failures are due to the internal control failure. In order to make better 
investment decisions, the external stakeholders get information mainly by the 
information disclosure. Owing to the internal control can affect the corporate’s 
operations, recently, ―internal control information disclosure‖ gradually gets more 
attention from theorists and practitioners, especially the factors that affect the 
effectiveness of internal control, such as internal control deficiencies (ICD). Therefore, 
this article tries to empirical test the correlation between ICD disclosure and corporate 
performance, hoping to promote the improvement of the quality of self-assessment 
report of the internal control as well as the internal control system of the listed 
companies. The article aims to provide empirical data for strengthening the regulation 
of internal control and the research of ICD. 
Firstly, this article summarizes and analyzes the development of internal control 
system and the related literature, and theoretical discusses the relationship between 
ICD disclosure with the performance, and makes hypotheses. Secondly, it empirical 
tests the hypotheses based on the data of A-share listed companies of 2011&2012 in 
China. The result is that the performance of ICD disclosure is lower than the 
companies of no ICD disclosure, and ICD disclosure showed a significant negative 
correlation with the performance, and perfectly verifies the hypothesis. Finally, it 
summarizes the conclusions and gives some policy recommendations, such as 
improve the disclosure mechanism, unify the disclosure format and strengthen the 
legal system of internal control. In addition, based on the limitations of this article, the 
paper also presents prospects for future research. 
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而未获得通过；2011 年，因内部控制问题而未通过 IPO 审核的公司数量上升至





















2012 年 5 月国资委与财政部共同颁布《关于加快构建中央企业内部控制体系有

























































































































































































































评估，以及财务报告内控是否有效的声明，并须经 CPA 审计。 















1985 年 6 月，为了研究出现不实财务报告的原因，美国正式成立“虚假财务报

























表 2-1：20 世纪 80 年代美国内部控制有关的规范 
年份 文件名 发布机构 
1980 年 第 30 号审计准则公告《内部会计控制报告》 美国注册会计师协会 
1982 年 
第 43 号审计准则公告 
《含多个项目的审计准则公报》 
美国注册会计师协会 
1983 年 第 1 号内部审计准则《控制：观念及责任》 内部审计师协会 
1984 年 
第 48 号审计准则公告 
《计算机对检查财务报表的影响》 
美国注册会计师协会 
1988 年 第 55 号审计准则公告，后被第 78 号公告取代 美国注册会计师协会 
资料来源：手工搜集 
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